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TIEDOTUSLEHTI NRO 7/28.9.1992  
itus 
KATSASTAJAT, PAINEASTIAIN TARKASTAJAT, ALUKSENMITFAAJAT,  
KOMPASSINTARKISTAJAT, MEPJMIESKATSELMUSMIEHET  JA SATAMA
-KATSONTAIVIIEHET  v. 1992 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRIE sivu 2 
Tämä tiedotuslehti korvaa 
osittain tiedotuslehden: 





PL 158, 00141 Helsinki 





Haapaniemenkatu 4 A, PL 285, 00531 HELSINKI  
Ylitarkastaja Veikko Inkinen,  p.  90-1808 248, as. Valtuustokatu 9 A 16, 04400 JARVENPAA, 
p. 90-292 2323. Tarkastaja Paul Lundberg, p. 90-1808 491, NMT  949-507 786, as. Jokikatu 28, 
06100 PORVOO,  p.  915-131 098. Tarkastaja Jouni Louekari,  p.  1808 280, NMT 949-422 608, 
as. Melkonkatu 17 A 29, 00210 HELSINKI, p.  90-679 894. Tarkastaja Ove Hagerlund,  
p. 90-1808 602, NMT 949-507 784, as. Kiilekuja 3 G 78, 00710 HELSiNKI,  p.  90-378 975. 
Tarkastaja Kurt-Erik Thyrén, p. 1808 601, NMT 949-507 785, as. Laivurinkatu 39 B 24, 
00150 Helsinki, p.  90-663 076. Toimistosihteen Tiina Leander, p.  90-1808 392. 
KOTKAN ALUETOIMISTO: 
Rautatienkatu 2 A PL 36, 48101 KOTKA 
Tarkastaja Juhani Tammisto, p. 952-877 783, NMT 949-650 466. 
 Tarkastaja Veikko Niemi,  p.  952-877 882, NMT 949-409 188. 
Toimistovirkaiija Anja Osenius,  p.  952-877 880. 
Koneistonkatsastajat:  
Hamina:  
ylikonemestari Raimo Kämä 
Hanko: 
ylikonemestari Kaj Lindh 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Olof Johnsson  
Helsinki: 
insinööri Mauri Liiman  
Falunink. 7 
49400 Hamina, p. 952-45514 
p.toimeen 952-495 543 
NMT 949-257 836 
Oy Railship Ab, Vapaasatama 
 10900  Hanko,  p.  911-82702 
as. Satamasaarentie 3 
10940 Hangonkylä, p.911-82152  
Västervik,  p.  911-49322 
10900 Hanko 
p. toimeen 911-84151 
Mannilantie 23 A 11, PL 119 
04401 Järvenpää, p. 90-289 956 
myös rva Liiman,  p.  90-2719 2704 
Varakatsastajat: 
insinööri Kurt-Erik Thyrén 	 katso piiritoimisto 
Kotka: 
ylikonemestari Markku Auromaa 	 Kesäniernentie 9, 48300 Kotka 
(ilman oikeutta katsastaa Kotkan p. 952-282 177, NMT 949-552 894 
kaupungin omistamia aluksia) 	 p. toimeen 952-274 782 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Markku Alastalo 
Loviisa: 
ylikonemestari Erkki Tuominen 
Porvoo: 
ylikonemestari Erkki Tuominen  
Merenkulkuoppilaitos 
Lehmustie 4, 48130 Kotka 
 p.  toimeen 952-15140 
as. Kotiotie 25 
48310 Kotka,  p.952-604  307 
Rauma-Repola Oy 
Loviisan tehtaat  
p. 915-5521/255 
as. Pitkänlityntie 2 






ylikonemestari Raimo Kärnä 
Hanko: 
ylikonemestari Kaj Lindh 
Apulaistarkastaja: avoinna 
Helsinki: 
insinööri Mauri Liiman 
Apulaistarkastaja: 




TTK Helsingin piiri 
PL 44, 00181 Helsinki 
p. 90-6167 227 
as. Elontie 53 B 




ylikonemestari Markku Auromaa 
(ilman oikeutta katsastaa Kotkan 
 kaupungin omistamia aluksia) 






ylikonemestari Erkki Tuominen 
Porvoo: 
dipl.ins. Paavo Kuusela 
Apulaistarkastaja: 
ylikonemestari Erkki Tuominen 
Mamma:  




Neste Oy, Porvoon tuotanto-
laitokset, 06850 Kulloo, 
p. 915-1872 302, as. Kirkko-
veneentie 18, 06150 Porvoo,  





ylikonemestari Kaj Lmdh 
Varakatsastajat: 
merikapteeni Ole Ginström 
 (ainoastaan oikeuksin antaa 
jääluokkatodistuksia) 
ylikonemestari Olof Johnsson  
Helsinki:  
insinööri Mauri Liiman 
Varakatsastajat:  
insinööri Kurt-Erik Thyrén 
kapteeniluumantti Markus Aarnio 
ainoastaan oikeuksin suorittaa rungon ulko-
puolisia katsastuksia vedessä koko meren-
kulkupiirin alueella) 
dipl.ins. Matti Saario 
(ainoastaan oikeuksin antaa jääluok-
katodistuksia 31.12.1992 saakka) 
katso edellä 
Halm stadinkatu 9 
10900 Hanko 





 PL 5, 02471 Upinniemi
 p.  toimeen 90-2969 1 
as. Brontie 2 as 10, 
02400 Kirkkonummi,  
p. 90-2963 228 
Merenkulkuhallitus, PL 158 
00141 Helsinki, p.  90-1808 253 
as. Katajanokanranta 1 D 39 
00160 Helsinki p.  656 304 
ylikonemestari Harri Kuningas 	 Merenkulkuhallitus, PL 158 
(ainoastaa oikeuksin antaa jääluok- 	 00141 Helsinki, p.  90-1808 255 
katodistuksia 31.12.1992 saakka) as. Porvoonkatu 23 B 35 
00510 Helsinki, p.  90-714 612 
Kotka: 
ylikonemestari Markku Auromaa 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Markku Alastalo  
Loviisa: 




dipl.ins. Paavo Kuusela 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Erkki Tuominen 
Hamina: 
merikapteeni Markku Koskinen 
Hanko: 
merikapteeni Ole Ginström 
Varakatsastaja:  
merikapteeni Tom Widenäs 
Helsinki:  
merikapteeni Juho Uino 
Varakatsastajat: 







Haminan satamalaitos  
PL 14, 49401 Hamina 
p. 952-495 400, 
as. Reinolankatu 11 
48600 Karhula, 
p. 952-606 169, 
NMT 949-155 467 
katso edellä 
Gunnarsinrantatie 22, 
10940 Hanko,  p.  911-83151 
p.toimeen 911-803 801, 
fax 911-800 802 
Sammontie 5-7 B 6 
04230 Kerava,  p.  90-2947 292 
Hakaniemenranta 14 B 40, 
00530 Helsinki, p.  90-7013 195 
merikapteeni Ove Hagerlund 
	
katso piiritoimisto  
Kotka: 
merikapteeni Carl-Gustaf Wailden 
Varakatsastaja: 
merikapteem Markku Koskinen 
Loviisa: 
satamakapteeni Bengt Sandvik 
Varakatsastaja:  
merikapteeni Markku Koskinen 
Porvoo: 
merikapteeni Paul Lundberg 
Varakatsastaja:  
merikapteeni Jouni Louekari 
Hamina: 
ylikonemestari Raimo Kämä 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Markku Auromaa 
Hanko: 
ylikonemestari Kaj Lindh 
Varakatsastaja:  
merikapteeni Ole Ginström 
Helsinki: 
merikapteeni Juho Uino 
Varakatsastaja:  
insinööri Kurt-Erik Thyrén 
Kotka: 
ylikonemestari Markku Alastalo 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Markku Auromaa 
49200 Heinlahti 
p. 952-201 786, NMT 949-652 005 
p.toimeen 952-18 1 220 
fax 952-184 260 
katso edellä 
Satamalaitos  
07910 Vaiko, p. 915-515 163 
as. Vårdöntie, 07910 Vaiko 














ylikonemestari Erkki Tuominen 	 katso edellä 
Porvoo:  
ylikonemestari Erkki Tuominen 	 katso edellä 
Aluksenmittaajat  
Hamina: 
merikapteeni Jorma Vainio 
Apulaismittaajat:  
merikapteeni Hannu Lappalainen  
ins. Torsten Grandell 
Hanko: 
Ins. Torsten Grandell 
Helsinki: 
ins. Torsten Grandell 
dipl.ins. Matti Saario 
Kotka: 
merikapteeni Jorma Vainio 
Apulaismittaajat: 
merikapteeni Hannu Lappalainen  
ins. Torsten Grandell 
Loviisa: 
merikapteeni Jorma Vainio 
Apulaismittaaja: 
ins. Torsten Grandell  
Merenkulkuoppilaitos 
Lebmustie 4, 48130 Kotka 
 p.952-15140 
as. Keskuskatu 31 A 5 
48100 Kotka,  p.  952-182 089 
Merenkulkuoppilaitos 
Lebmustie 4, 48130 Kotka 
 p. 952-15140 
as. Pirosenvuorentie 3 C 12 
48400 Kotka,  p.  952-601 954 
NMT 949-655 933 
Osuuskunta Transfennica, PL 398 
00101 Helsinki, p. 90-1326 445 
as. Kuninkaistentie 14 b 










merikapteeni Raimo Heikkinen 
merikapteeni Erkki Tissari 
merikapteeni Jan Janson 
katso edellä 
katso edellä 
Kompassintarkistaj at  
Kauppakatu 9 B 19 
48100 Kotka,  p.  952-183 363 
Merenkulkuoppilaitos 
Lehmustie 4, 48130 Kotka 
p. 952-15140 
as. Vehkatie 8, 48400 Kotka 
p. 952-22207 
katso piiritoimisto 
Ida Aalbergin tie 3 b 54 
00400 Helsinki, p.  90-5622 724 
 talvisin jm Urho  
p. NMT 949-219 681  
Merenkulkuhallitus, PL 158 
00141 Helsinki p. 90-1808 333 
as. Soukankuja 7 A 18 
02360 Espoo, p. 90-8015 567 
Porvoo:  
ins. Torsten Grandell 
merikapteeni Jorma Vainio 
Hanko: 
merikapteeni Paul Lundberg 
Helsinki:  



















merikapteeni Paul Lundberg 	 katso piiritoimisto 
Tutkan ja kaikuluotaimen katsastajat 
Hamina: 
merikapteeni Pentti Keippola 
Varakatsastaja: 
merikapteeni Kauko Salonen 
Hanko: 
merikapteeni Ole Gmström 
Helsinki: 
merikapteem Juho Umo 
Varakatsastajat: 
 merikapteeni  Tom Artela 
Kotka: 
merikapteeni Pentti Kerppola 
merikapteeni Erkki Tissari 
Merenkulkuoppilaitos 
Lebmustie 4, 48130 Kotka 
 p. 952-15140 
as. Munsaarentie  








Emäsalon luotsiasema, PL 150 
06951 Porvoo,  p.  915-27710, 
as. Jänispolku 18, 06100 Porvoo, 
 p. 915-147 396  






merikapteem Pentti Kerppola 
Porvoo: 
merikapteeni Pertti Heinonen 
Hamina: 
merikapteeni Hannu Lappalainen 
Varamies: 
merikapteeni Jorma Vainio  
Hanko: 
merikapteeni Ole Ginström  
Varamies: 
merikapteeni Tom Widenäs  
10 
Helsinki:  
merikapteeni Dieter Mimtzel  
Varamies: 
merikapteeni Stefan Kuhiefelt  
Kotka: 
merikapteeni Hannu Lappalainen 
Varamies: 
merikapteeni Jorma Vainio 
Loviisa: 
merikapteeni Hannu Lappalainen 
Varamies: 
merikapteeni Carl-Gustav Waildén 
Porvoo: 
merikapteeni Hannu Lappalainen 
Varamies: 
merikapteeni Carl-Gustav Waildén  
Viulutie 7 A 14, 00420 Helsinki 
p. 90-5630 581,  
p.toimeen 90-1808 389  
Merimieskatselmustoimisto 
Haaparnemenkatu 4 C 108, PL 172 
00531 Helsinki, p.  90-730 535 








merikapteeni Tom Widenäs 
Varamies: 
merikapteeni Ole Ginström  
Merimieskatselmusmiehet 
 katso edellä 
katso edellä 
Helsinki: 
merikapteeni Stefan Kuhiefelt  
Varamies: 	*) 
merikapteeni Paul Lundberg 
Kotka: 
merikapteem Veikko Niemi 
katso edellä 
katso piiritoimisto 
katso Kotkan aluetoimisto 
*)  Koko piirin alue 
11 
Varamies: 
merikapteeni Kauko Salonen Haminan luotsiasema  
49460 Hamina, p. 952-53505 
as. Pääskyntie 8 
49410 Poitsila,  p.  952-4 1002  
Koverhar ja Lappohja:  
merikapteeni Ole Gmström 	 katso edellä 
Varamies: 
merikapteeni Tom Widenäs 	 katso edellä 
Loviisa: 
satamakapteeni Bengt Sandvik 	 katso edellä 
Porvoo: 
merikapteeni Veikko Wallin 	 Kauppiaantie 2, 06150 Porvoo, 
p. 915-148 438 
Tammisaari, Inkoo, Pohjankuru: 
merikapteeni Ole Ginström 	 katso edellä 
Varamies: 
merikapteeni Tom Widenäs 	 katso edellä  
Satamakatsontamiehet 
 Valtion palkkaamia 
Ham ma:  
merikapteeni Kauko Salonen Haminan luotsiasema, 
49460 Hamina,  p.  952-53505, 
as. Pääskytie 8, 
49410 Poitsila,  p.  952-41002 
mk00 ja Kantvik:  
perämies 011i Häyrinen 	 Väylä 19, 10210 Inkoo 
p. 90-211 227 
Kuntien palkkaa mia 
Ham ma:  
satamakapteeni Tapio Mansikka  Satamalaitos, PL 14 
49401 Hamina,  p.  952-495 400 
as. Maariankatu 19 
49400 Hamina,  p.  952-43475 
Hanko: 




 Toivo  Siivonen 




apulaissatamakapteeni Juhani Kauttonen 
Koverhar ja Lappohja: 
merikapteeni Hans Lönnberg  
Heikkilä,  p.  90-2989 249 
02400 Kirkkonummi  
Ruusulankatu 7 B 41 
00260 Helsinki, p.90-408  909 
p. toimeen 90-1733 3283  
Siilitie 2 C 19 
00800 Helsinki p.  90-781 137 
p. toimeen 90-1733 3601  
Kalastajanmäki 73 
02230 Espoo, p. 8039 347 
p. toimeen 90-1733 3755  
Satamalaitos, 48100 Kotka 
p. 952-181 200 
as. Tukkimiehentie 24 A, 
48400 Kotka,  p.  952-21633  
Hangon luotsiasema,  p.  911-82246 
 Tulliniemi,  10900 Hanko 
as. Villa Margareta  
Vartiovuori 10900 Hanko 
p. 911-82432  
kesäas.  p.  911-48091 
katso edellä 
Satamatoimisto, PL 58, 
10601 Tammisaari 
p. 911-11239 
as. Suokuja 4, 10280 Lappohja 
p. 911-43374  
Loviisa: 




satamamestari Svante Rosin 
MERENKULKUHALLITUKSEN KARTTAPAINO 1992 
